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Esta investigación tuvo como base principalmente, analizar los costos del servicio 
y el impacto que tiene en la rentabilidad de la empresa. El enfoque de investigación 
que se empleo fue cuantitativo, el diseño fue no experimental y alcance fue 
explicativa. Se aplicó las técnicas de obtención de datos, tales como la encuesta, 
técnica de observación y análisis documental. 
De los resultados obtenidos nuestra muestra estuvo conformada por seis 
trabajadores que comprenden el Gerente General, contador, y el personal del área 
administrativa de la empresa. Respecto a la confiabilidad de los instrumentos se 
aplicó el coeficiente Alfa de Cronbach teniendo como resultados 0.963 y 0.969 para 
los cuestionarios de “análisis de los costos del servicio”. 
De los resultados obtenidos, se evidencio que los costos más representativos en 
rubro de transporte de la empresa para el año 2018 son: combustible que es 
37.05%, depreciación 16.68%, gastos de personal conductores con 12.54% y 
costos en compra de repuestos y accesorios 9.92% respectivamente.  
Se concluyó que los costos de servicios incrementaron para el año 2018 en 
comparación de los dos años anteriores, observando e identificando que los costos 
por compra de repuestos y depreciación tienen mayor incidencia de crecimiento, 
que afectaron la disminución de la rentabilidad de la empresa para el año 2018. 
Se emitieron un total de cuatro recomendaciones para mejorar el análisis y la 
identificación de los costos del servicio, que tendrían un gran impacto en la 
rentabilidad de la empresa, mediante sugerencias al área contable y la gerencia. 





The investigation was based principally on the analysis of the service costs and the 
impact that has on the profitability of the company. The approach of the investigation 
was quantitative, its design was non-experimental and its scope was explicative. 
The techniques that were applied were the obtaining of data such as the poll, the 
observation technique, and the documentary analysis. 
The sample consisted of six workers which are the C.E.O., the accountant, and the 
stuff of the administrative area. Regarding the reliability of the tools, Cronbach's 
alpha coefficient was applied resulting in 0.963 and 0.969 for the questionnaires of 
“service cost analysis”. 
The obtained results showed that the most representative costs in the transportation 
sector of the company for the year 2018 are fuel (31.05%), depreciation (16.68%), 
drivers' expenses (12.54%) and costs in purchasing spare parts and accessories 
(9.92%). 
It was concluded that the service costs increased to the year 2018 in comparison to 
the two last years, noting and identifying that the costs in purchasing spare parts 
and accessories and depreciation have more growth incidence, which affected the 
decreased profitability of the company to the year 2018. 
It was emitted a total of 04 recommendations to improve the analysis and the 
identification of service costs, which would have a big impact on the cost-
effectiveness of the company through suggestions to the accounting and 
management area. 




La realidad problemática suscitada en Chile, en la empresa 
RIPLEY CORP, en sus estados de resultados del período 2016, 
tuvieron una escisión lo que resultó que el margen de la util idad neta 
registrada sea de $ 85.843 (US$141,6 millones) en el año 2016 lo que 
represento un 25% de menos util idad comparado con el año 2015. 
Como base de datos en el año 2016, la empresa obtuvo una ganancia 
que adquirió de $114,518,000 millones debido a 02 ganancias 
obtenidas extraordinariamente, no recurrentes esto debido a la 
escisión de la empresa Aventura Plaza Sociedad Anónima, por un 
importe de $34,236,000 (millones).  (Americaeconomía, 2017). 
Pero para el año 2017 la venta de esta compañía creció en un 
5.80% en comparación con el año anterior principalmente en las ventas 
retail en la ciudad de Chile, donde se enfocaron en el impulso de las 
ventas de sus propias marcas y ampliación e impulso en su plataforma 
online esto trajo como consecuencia el incremento en sus ganancias 
de 4.80% en comparación del año 2015, estas estrategias empleadas 
trajo consigo una rentabilidad muy positiva a la empresa cerrando el 
año con unas ganancias positiva  de $ 21,500 millones de dólares y  
sus estados financieros positivamente  un crecimiento de 6.30% sin 
descuentos de impuestos  comparado con el año anterior. 
(Americaeconomia,2017). 
El incremento en su margen de util idad se debió a las estrategias 
de mercado que la empresa desarrollo, el aumento en su sector de 
ventas retail de 5.80%, estrategias de reducción de gastos, donde se 
concluyó en desarrollar un mejor  nivel operacional de su negocio de 
84.20%. (Americaeconomia,2017).  
En el ámbito internacional la cadena Grupo Éxito con sede en 
Brasil, Colombia, Uruguay y Argentina con cadenas de supermercados, 
para el cierre del año 2018 cerro su año operativo con la d isminución 
de ingresos operacionales de $ 55,03 bil lones comparada con el año 
2017 que fue $56,4 billones, en datos estadísticos para la empresa 
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significó la disminución de 2.70% de sus ingresos en comparativo. Pero 
esta disminución hizo que su empresa implementará nuevas 
estrategias, lo que como consecuencia se obtuvo unos resultados de 
sus ganancias con un incremento de 61,690 millones de dólares que 
en porcentaje fue un incremento de 28.30%. Que se debió a las 
eficiencias operacionales y financieras que logró en el año 2018 y la 
aplicación de estrategias para su incremento. (Diario La 
República,2019). 
La empresa para poder generar sus resultados esperados optó 
por cerrar 76 almacenes intervenidos en cuatro países y un total 
de 1.533 tiendas en los países de Colombia, Uruguay, Brasil y 
Argentina, como resultado son 2.8 millones de terreno de área de 
ventas, consigo también trajo la reducción de gastos administrativos 
de sus trabajadores por la reducción de personal y despidos de 
140,000 empleados, luego direccionó sus métodos de surgimiento a 
novedosos formatos como el Éxito Wow y el Carulla  Fresh Market y en 
modernizar sus páginas web y diversos medios online. En el país de 
Brasil, el auge fue el incremento de sus ventas el impulso de su marca 
sólida en el mercado y a intereses por la modernización virtual -digital. 
(Diario La República,2019). 
En las tiendas de Argentina, la táctica fue dual (retail y  negocio 
inmobiliario), esto le permitió obtener mejores ingresos financieros al 
promedio de las demás compañías del mismo rubro. En el país a pesar 
de que señalan que el momento retador por lo que pasó la economía y 
la incertidumbre, que frenó varias decisiones de consumo, lo que llevó 
a que la economía creciera 2,7%, el Grupo logró una pequeña alza de 
1,1% en sus ventas al punto de incrementar en $11,2 billones de 
dólares. En este punto la empresa tuvo su alza en su rentabilidad, al 
crecer el Ebitda recurrente en 3% a 5.80 % por la mejor recuperación 
del área comercial (ventas) y al aplicar planes de reducción de  gastos 
en área administrativa y venta que contribuyeron al crecimiento del 
resultado que obtuvo la empresa. (Diario La República,2019).  
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En EEUU, la empresa CEO Coca Cola en el período 2016, tuvo 
ingresos muy bajos en sus 31 años de creación, lo que originó que se 
aplicarán estrategias para el año 2017, realizando una reducción de 
costos e incremento de los precios de las bebidas lo que le  para la 
compañía significo la disminución de las ventas, como consecuencia la 
empresa decidió dividir sus operaciones de envasadora para todo el 
mundo  esto provoco en la compañía una reducción de sus costos en 
$ 800 millones, su otra estrategia para que esta disminución de ventas 
no impactara en su rentabilidad fue deshacerse de las envasadoras y 
dirigirse las sector del  crecimiento de sus ingresos  con el incremento 
en el volumen de sus ventas con la fabricación de más productos  con 
alta calidad en el mercado. (Diario Gestion,2017).  
Coca-Cola optó  por lanzar bebidas carbonatadas en latas y 
botellas más pequeñas que generaron menos costos, pero gran margen 
de ganancia, esto fue de gran rentabilidad a las ventas de su empresa, 
pero ha esto también se sumó la reacción de los clientes que se 
preocupan y son más lúcidos en temas de su salud, principalmente en 
Estados Unidos. (Diario Gestion,2017). 
En la ciudad de Lima, la empresa exportadora Camposol S.A 
reportó una utilidad neta de US $74 mi llones al cierre del año 2017, 
revirtiendo las pérdidas del 2016. Camposol registró ventas por 
US$368.4 millones al cierre del 2017, un crecimiento de 32.2% con 
respecto al 2016. El aumento de ingresos está impulsado por mayor 
volumen y elevados precios de costos de exportación de la  palta, y por 
mayores volúmenes de arándanos y langostinos. (Semana económica, 
2018). 
La venta de paltas creció 128% durante el año 2017; el volumen 
vendido llegó a 42.5 TM, 85.2% más que en el 2016. Los ingresos por 
las ventas de arándanos y langostinos aumentaron en 21% y 18%, 
respectivamente. Ello por una mayor producción y volumen 
comercializado. (Semana económica, 2018).  
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Al cierre del 2017, la util idad neta de Camposol ascendió a 
US$74.2 millones, una mejora frente a las pérdidas por US$11 millones 
del 2016. En tanto, el margen bruto fue 37.9%, un aumento de 3.5 % 
con respecto al año anterior. Las mayores ventas incrementaron el 
ebitda en 65% hasta llegar a US$125.5 millones. Así, el margen ebitda 
aumentó 6.5 a 34%. Al cierre del 2017, el nivel de deuda neta de la 
agroexportadora disminuyó US$34.1 mi llones, a US$142.9 millones. 
Esta reducción se debe a la maduración de notas de crédito con 
vencimiento al 2017 y al menor uso de las líneas de crédito de capital 
de trabajo. En el 2017, el ratio neto de apalancamiento de la empresa 
fue 1.1x, menor al 2.3x registrado en el 2016. (Semana económica, 
2018). 
Respecto a la clasificación de riesgo de Camposol, en enero de 
este año, Standard and Poor’s (S&P) elevó su rating a ‘B+’ desde ‘B- ‘  
por un mejor desempeño operativo en el 2017, que resultó en mejores 
métricas financieras. Moody’s, por su parte, también realizó 
un upgrade desde B3 a B2, dada la perspectiva favorable de que la 
empresa mantenga sus márgenes operativos y expanda su generación 
futura de flujos. (Semana económica, 2018).  
La realidad problemática en Lima en la empresa editora El 
comercio y sus subsidiarias creció para el año 2018 el 51,2% debido a  
estrategias realizadas y reformas de calidad educativa para ese año, 
la rentabilidad de la editorial  fueron de S/ 23.1 millones  solo en su 
segundo trimestre  proyección similar de las ganancias obtenidas del 
año 2017, las estrategias aplicadas fueron el récord histórico de 
páginas visitadas en el comercio llegando a los 296  millones, también 
la audiencia en los meses de mayo y junio, las transacciones de pago 
en efectivo, que permitió realizar transacciones por internet para 
personas  bancarizadas  o no bancarizadas  el cual creció un 82% en 
comparación con el año anterior, estos diversos logros de la editorial 
debido a que estuvieron desarrollando una gestión financiera  
conservadora, reduciendo  costos  y niveles de deuda, así como capital 
de trabajo lo que hicieron un Ebitda del Grupo el Comercio superara 
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5% a lo previsto debido a estrategias  de contenido y captación de 
audiencia.(El Comercio, 9 de agosto del 2018).  
En el año 2016, la empresa Alicorp mejoró su rentabilidad y su 
ámbito financiero a pesar  de los problemas en Latinoamérica de 
consumo masivo y del sector acuícola que fue afectado por fenómenos 
naturales como Fenómeno del niño pese a estos inconvenientes 
naturales la empresa se mantuvo estable según su proyección de  sus 
ingresos en ese año, solo reportando una baja de 0.60%. Lo resaltante 
de lo informado es que menciona que las dimensiones de sus ventas 
aumentaron en 0.7 %, y cabe manifestar que sus operaciones en Perú 
estuvieron en cúspide debido a que en el año 2015 realizaron un 
aumento de 3.6% y 3.8% en diferentes segmentos. (La Economista 
América, 27 de julio del 2016). 
La empresa, tuvo márgenes de ganancia de hasta de 30 y20%, 
debido a la compra de materia prima con menores precios, donde se 
emplearon estrategia de buena logística en gestión de compras de 
suministros. Las ventas en segmento de consumo en el país de Perú 
dieron como resultado S/ 615,7 millones, que obtuvieron márgenes 
financieros positivos con un incremento de 3.9% en comparación con 
el año anterior. Los segmentos que tuvieron mayor significativo fueron 
en la venta y fabricación de detergentes llegando a un margen de 8%, 
la elaboración de condimentos de acompañamientos como las salsas, 
mayonesa entre otras obteniendo un margen de 16.30%, las pasta 
obtuvieron incremento de 4.5%. (La Economista América, 27 de julio 
del 2016). 
De lo antes mencionado las mayores ventas con mejores 
márgenes bruto dieron como resultado en sus estados financieros un 
incremento en 17.2% en comparación con el año 2015, esto con el 
segmento de consumo masivo, la empresa informó que su estrategia 
para ese año fueron mejorar su apalancamiento financiero, observaron 
sus estados financieros y su deuda neta dando como resultado la 
disminuyo 2.43 veces, este resultado lo llevaron dentro de los 
márgenes de la política de la compañía, el plan estratégico empleado 
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fue la reestructura del endeudamiento con un mayor margen de pago 
de sus pasivos, permitiéndoles disminuir gastos financieros en 58.3% 
en comparación con el año anterior, dado como resultado una utilidad 
obtenida en ese año que asciende a S/ 74,8 millones. (La Economista 
América, 27 de julio del 2016). 
En el  ámbito regional la empresa San Roque mejoró su 
rentabilidad debido al ingreso en nuevos mercados como Chile y 
Honduras, y así se desarrollaron sus ventas en los países de 
Norteamérica como EEUU y a esto sumado las aperturas de sus nuevas 
tiendas a nivel regional y nacional que fueron 19 en total, dando como 
resultado para el año 2018 un incremento del 13% de sus ganancias 
obtenidas en comparación al año 2017. Cabe resaltar que esta 
empresa, tiene como experiencia 24 años exportando a diferentes 
países europeos como España, Francia y Norteamérica como el país 
de EE. UU, la empresa San Roque tiene como objetivo el de aportar 
mayores ventas y ganancias a la empresa ampliar nuevos mercados 
con el ingreso a nuevos países donde podrá exportar sus productos de 
calidad. (Perú Retail, 08 de mayo del 2018).  
En el ámbito regional la empresa Agroindustrial AIB, 
implementaron para el año 2018 nuevas estrategias para el incremento 
de rentabilidad, realizó inversiones en su infraestructura de 10 millones 
de dólares para un almacenamiento de 12,000 m2, como consecuencia 
de esta inversión resulto el incremento en la línea de procesados de 
congelados debido a que obtuvo un incremento de 30% de total de 
todas sus ventas en comparación con el año 2017 que fue el 23% y 
facturando  alrededor de $ 54 millones de dólares. (Diario Gestión, 31 
enero del 2018).  
La empresa de Transportes Corporación C Y C SAC”, donde su 
principal fuente de ingresos está dedicada al servicio de transporte por 
carretera a las zonas de norte y nororiente, util izando diversos tipo de 
tráiler y camiones con capacidad de carga de más de 5 TN, el problema 
principal es para el año 2018, la empresa tuvo una util idad baja en 
comparación con años 2017 y 2016, según el análisis de costos que se 
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Formulación del problema es: ¿De qué manera analizando los 
costos de servicios de la empresa de transporte Corporación CYC SAC 
contribuiría a mejorar su rentabilidad? 
aplicaron en el servicio, se observaron que en los estados financieros 
hubo incremento de los costos del servicios ya se petróleo, gastos de 
peaje, viáticos de conductores y ayudante, gastos  operativos de carga, 
costos de mantenimiento y reparación, a pesar que sus ingresos 
disminuyeron en comparación con los años anteriores, por tal motivo 
en la investigación realizada analizamos los costos de servicios que 
tuvieron mayor implicancia y como estos impactaron en la rentabilidad 
de la empresa. 
La investigación fue de mucha importancia para la empresa 
porque ayudará de manera significativa en mejorar el análisis de los 
costos de servicios de la empresa de transporte, de esa manera 
respaldar la eficiente gestión para el desarrollo de la investigación se 
aplicó el método científico, así mismo se util izó la técnica de 
recolección de datos. Se justifica institucionalmente ya que, al mejorar 
el análisis de costos de servicios la empresa tendrá menos pérdidas y 
de esta manera obtendrá mayor ut il idad, esto beneficiará a la gerencia 
y sus socios. La justificación social se dio porque la empresa al seguir 
competente en el mercado seguirá brindándole trabajo a sus 
colaboradores, así mismo generar más puestos para otros, atrayendo 
mayor inversión, pagando al fisco y en su conjunto mejorará la calidad 
de la ciudad de Chiclayo. 
El objetivo general es analizar los costos de servicios y su 
impacto en la rentabilidad de la empresa de Transporte Corporación C 
y C SAC y los objetivos específicos son, identi ficar los costos de 
servicios implicados en el servicio de transporte de carga realizado, 
evaluar la rentabilidad de la empresa y analizar los costos de servicios 
que impactan en la rentabilidad de la empresa Corporación CYC SAC.  
Hipótesis Causal: El análisis de costos de servicios impacta en 
la rentabilidad de la empresa de Transporte Corporación C y C SAC.  
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II. MARCO TEÓRICO  
En la investigación titulada “Los costos de los servicios de aguas 
y suelos del laboratorio ambiental CESTTA de la ciudad de Riobamba 
y su incidencia en su rentabilidad en el periodo 2015”, tuvo como 
objetivo de investigación proporcionar un esquema de costos que 
determinaría su aportación de los componentes del costo en la 
prestación de los servicios de Aguas y Suelos. Fue un estudio 
documental descriptiva no experimental, porque se analizó la 
información contable y financiera en como influyeron los costos en la 
rentabilidad de la empresa. (Martínez, 2017).  
Los instrumentos que se emplearon en la investigación  fue la 
técnica de encuesta y observación al personal del laboratorio 
Ambiental CESTTA, su muestra se realizó a 35 en colaboradores; 
siendo técnicos el 51.43%, personal operativo 28.57%, financiero 
11.43%, administrativo 28.57%, solo el 80% intervenían en el análisis 
de aguas y suelos utilizando insumos directos, muchas veces estos 
eran perdidos y deteriorados, los resultados que arrojaron la encuesta, 
en la guía de observación se realizó un análisis horizontal del periodo 
2014 y 2015. Se concluyó que la rentabilidad y el margen de uti lidad 
bruta disminuyó 28.47%, afectando los otros indicadores del Balance, 
esto se debió a los gastos incurridos y a la falta de control de los 
insumos. (Martínez, 2017). 
En la investigación “Los costos de producción y la rentabilidad 
en el sector calzado del cantón Cevallos”; su objetivo de investigación 
fue analizar los costos de producción, mediante un análisis de los 
sistemas de costeo y medir si era óptimo el nivel de rentabilidad. El 
Nivel de investigación fue descriptiva correlacional, porque analiza ron 
e interpretaron los resultados, clasificando los tipos de costeos y su 
efecto en la rentabilidad. (Panimboza, 2017).  
En la encuesta que se realizaron a los 80 productores de calzado, 
obtuvieron que el 81.3% si asignan los CIF al proceso productivo y el  
18.8% no lo hace; con respecto al sistema  de costos 62,5% aplican 
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costos por procesos y 37.5% ordenes de producción y con respecto a 
la materia prima el 55% han producido desperdicios accidentales y el 
45% no; con la rentabilidad deseada el 48.8% está conforme y el 51.2% 
no estaba acorde; en conclusión los productores de calzado tienen 
deficiencia de conocimientos en los registros de costos, implicando en 
la rentabilidad que desean obtener. (Panimboza, 2017).  
En Ecuador la investigación titulada “Los costos ocultos y su 
impacto con la rentabilidad de las Compañías de Servicios 
Complementarios de alimentación de Cantón Ambato” , tuvo como 
objetivo principal analizar los costos que no se reflejan en los estados 
financieros y su impacto en la rentabilidad, para una correcta 
planificación presupuestaria de las compañías de servicios 
complementarios de alimentación de Cantón Ambato, el diseño de la 
investigación fue descriptiva, la población del estudio fueron las  
empresas de servicios complementarios de alimentación: gerentes, 
jefes de área, supervisores y líderes del cantón Ambato y su muestra 
fue  de 32 personas miembros de la empresa Mixervices CIA. Ltda. y 
trabajadores de Salamandra Catering y Eventos, así como también la 
Compañía De Economía Mixta Hotelera Y Turística Ambato. (Vera 
,2018). 
La técnica empleada fue la encuesta y su instrumento el  
cuestionario. Los principales resultados fueron que no se han 
identificado los costos ocultos en los procesos de la empresa, ya que 
no contaron con una herramienta que contribuya para la identificación 
de los mismos ni tienen definido los procesos de producción de la 
empresa debido a que solo tenían un conocimiento básico de las 
actividades y la falta de personal calificado donde incurre la empresa, 
ocasionando que pague gran cantidad de horas extras por esta 
problemática. (Vera ,2018). 
Se concluyó que el análisis efectuado respecto a la identificación 
de los costos ocultos dentro del desarrollo y ejecución de actividades 
de operación se pudo medir que no son adecuadamente considerados 
para la determinación efectiva de la composición financiera, esto 
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generaron que las empresas no tengan información real del costo de 
cada uno de sus menús.  Debido a que la determinación de los costos 
no considera cada uno de los rubros requeridos para la ejecución de 
sus actividades el precio que se establece por los servicios no son los 
correctos afectando directamente a la rentabilidad de las entidades 
debido a la presentación de información inexacta y proporcionando una 
base incorrecta para la toma de decisiones. (Vera ,2018). 
En la ciudad de Truji llo la investigación “Costos de Producción y 
rentabilidad de la empresa Confección de Calzado Rutsbel, El Porvenir, 
2016”, tuvo como objetivo principal la investigación de 15 Mypes del 
sector de producción de calzado en el distrito de El Porvenir en Truji llo. 
Fue un estudio donde los autores realizaron una investigación tipo no 
experimental y nivel de investigación fue investigación correlacional -
transversal, su población es de 960 Mypes dedicada a este rubro su 
muestra fue de 15 empresas con características similares, los 
instrumentos empleados la técnica aplicada fue la encuesta y su 
instrumento cuestionario y fichas de recolección de información 
documentaria. (Chuquilín, Toribio, 2017).  
Los principales resultados fueron de la muestra realizada el 
mayor porcentaje de las empresas no controlan la distribución y uso de 
su materia prima, por ello es clave para el proceso llevar un control de 
Kardex en sus almacenes con la finalidad de identificar l a cantidad de 
productos transformados, las operaciones realizadas no se registran 
adecuadamente, esto concluye que la empresa puede obtener pérdidas 
sin ser identificadas. (Chuquilín, Toribio, 2017).  
De los resultados de las empresas en la muestra se ident ificó 
que los empresarios tienen un conocimiento empírico. Sin embargo, el 
46% no identifica la cantidad de materia prima necesita para fabricar 
un par de zapatos, y solo el 27% conoce la cantidad de materia prima 
a emplear para la producción. Se concluyó falta de gestión 
administrativa y medidas de control en el registro de sus costos, esto 
afectando notablemente a la rentabilidad al no existir documentos de 
control y costos reales de la situación financiera y económica, de este 
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modo afectando el monto de la ganancia de la empresa. (Chuquilín, 
Toribio, 2017). 
En la ciudad de Pasco, la investigación “Análisis de la 
determinación del costo de producción del cult ivo de la papa en la 
rentabilidad y valor agregado en los productores del distr ito de 
Huariaca”, tuvo como objetivo principal analizar y determinar cómo 
incide el no tener un análisis de la determinación de los costos de 
producción de cultivo de papa en la rentabilidad del producto. 
(Meléndez, Espinoza, 2018). 
Fue un estudio de tipo aplicada y su nivel de investigación fue 
descriptiva y explicativa, la población del estudio fue de 985 
productores de papa y muestra según fórmula aplicada fue de 276 
productores, los instrumentos empleados fueron la técnica de encuesta 
y análisis documentario. Los principales resultados fueron que los 
encuestados han señalado el desconocimiento de la determinación del 
costo de producción de la papa durante una campaña, para conocer el 
costo de materia prima, mano de obra y costos indirectos de 
producción, aspectos que están influyendo en la rentabilidad que 
obtienen de la papa y la falta del valor agregado de la papa en otros 
productos derivados. Más del 50% manifestaron la falta de análisis del 
costo de semillas empleadas en la producción durante la siembra de la 
papa campaña del 2017, y del desconocimiento de las ganancias del 
cultivo de la papa. El 62% indicado la falta de aplicación del costo de 
mano de obra directa que han participado durante el proceso 
vegetativo y producción de la papa en la campaña del 2017. (Meléndez,  
Espinoza, 2018). 
Se concluyó que en la campaña de producción del año 2017 los 
agricultores del Distrito de Huariaca-Pasco, no han realizado una 
investigación con respecto a la determinación del costo de producción, 
dando como resultado el desconocimiento de la rentabilidad real que 
han obtenido por cada campaña. (Meléndez, Espinoza, 2018).  
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En el 2017, los productores de papa del Distrito de Huariaca no 
han realizado una investigación del costo de materia prima esto 
dificulta la determinación del costo que intervienen en el proceso de 
producción de papa y conocer la rentabilidad de su producto, la falta 
de costos en monto de la preparación del terreno, cultivo, cosecha y 
traslado de la papa para determinar el costo de producción y conocer 
el resultado real de la producción de la papa, no han realizado una 
investigación de los costos que son indirectos como utilización de  
fertilizantes, insecticidas, abonamiento, el embalaje del producto final, 
aplicados en el cultivo de la papa y cosecha, esta falta de conoc imiento 
que está influyendo en la determinación del costo de producción y 
ganancia de la producción de papa canchan. (Meléndez, Espinoza, 
2018). 
En la ciudad de Lima la investigación “Aplicación de un sistema 
de Costos por Órdenes de producción para el Sector Fabricante de 
Muebles en Melamina y su Contribución en la Rentabilidad 
Empresarial”, tuvo como objetivo demostrar que la aplicación de un 
sistema de costos por órdenes de producción para el sector fabricante 
de muebles en melanina contribuye en la Rentabilidad Empresarial. 
Fue un estudio de tipo descriptiva, su población es de 10 empresas del 
sector de fabricante de la ciudad de Truji llo y la muestra está 
constituido por la empresa ENCASA SAC, los instrumentos empleados 
fueron técnica de observación, encuesta, entrevista y análisis 
documentario. Los principales resultados fueron que la empresa EN 
CASA S.A.C, se ha encontrado que no cuenta con un sistema de costos 
que le permita conocer el costo y la rentabilidad real de la fabricación 
de muebles en general, en sus costos la aplicación de un sistema de 
costo por órdenes es importante, elaborar un diagrama de flujo en el 
cual se vea reflejado los procesos de producción y acumulado con los 
tres elementos del costo. Se concluyó que la Empresa no cuenta con 
un sistema de costos que le permita conocer con exactitud los costos 
incurridos en los procesos de producción por su sistema de costos de 
manera empírico que utilizan. (Cueva, Yupton, 2015).  
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Por efecto que no tienen una visión gerencial respecto a la 
identificación de los objetivos para la identificación de la rentabilidad 
en cada orden de producción fabricada. La propuesta del sistema de 
costos diseñado por los investigadores está acorde con la realidad 
empresarial para efecto de mejorar la identificación de  sus costos. Los 
cuales permitirán contribuir en el control de la producción para incidir 
en los indicadores que permitirán conocer la rentabilidad obtenida en 
las órdenes fabricadas y comercializadas. Se demostró después de la 
aplicación del sistema de costos por órdenes propuesto que los 
resultados contribuyen significativamente en la Rentabilidad 
Empresarial en la empresa EN CASA S.A.C, por la cual se evidencia 
incremento 18.52%. (Cueva, Yupton, 2015).  
En la ciudad de Chiclayo la investigación titulada “Costos de la 
Calidad de Servicio al Cliente para mejorar la rentabilidad en el Sauna 
Buena Vida EIRL”,  tuvo como objetivo examinar los resultados 
económicos y financieros de la institución sauna Buena Vida EIRL. Fue 
un estudio tipo descriptiva, su población fue de 600 clientes y su 
muestra se realizó de acuerdo a fórmula como resultado 65 clientes, 
los instrumentos aplicados fueron encuesta y análisis documentario. 
Los principales resultados se pudieron observar que su costo principal 
lo conforma el servicio que es brindado por la institución y debido a su 
mayor costo es la mano de obra de su personal, como política de la 
empresa esta no desembolsarían costos elevados; sin embargo, dentro 
de la empresa se aplican medición de la calidad del servicio brindado,  
mediante encuestas las cuales se evidenció un porcentaje de 
inconformidad en la calidad del servicio. (Fernández,2017).  
Se concluyó que sus costos principales de la institución sauna 
Buena Vida EIRL son 03 que son:  servicio de sauna en general que 
ascienden a un monto de S/ 5,551.43, el cual es mensual, como 
segunda actividad con más monto en sus costos es el servicio 
personalizado que brinda su personal en área de masajes corporales 
que suman un total de S/ 4,157.50 y el tercero es el sauna individual o 
íntimo que asciende a un monto de S/ 1,292.20. También se realizó el 
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análisis de rentabilidad por cada servicio y los resultados fueron que 
su costo principal servicio de sauna en general representa para la 
empresa el menor porcentaje de ganancia a lo cont rario de su segundo 
costo de masajes corporales que figura con un mayor margen de 
ganancia para la empresa. (Fernández,2017).  
De la información rescatada por el autor manifiesta que sus 
clientes son fidelizados y que mantiene la demanda debido a los 
precios razonables y capacitación a su personal que intervienen en el 
proceso rescatando su política de servicio de calidad. 
(Fernández,2017). 
Se concluyó que para que la empresa tenga mayores márgenes 
de ganancia se debe implementar y adquirir nuevas máquinas como 
cámara de vapor a base de hierbas naturales que brinden un mejor 
servicio en su rubro de sauna, y una nueva línea de masajes reductores 
con mayores ganancias en atención de clientes nuevos, según la 
proyección realizada tendría una ganancia de 86,151 soles, en 
referencia a sus demás costos menores en el servicio estos se 
mantienen. (Fernández,2017). 
En la ciudad de Chiclayo, la investigación titulada “Aplicación de 
un Sistema de Costos para Mejorar la rentabilidad del Restaurante J&L 
S.A.C”. Tuvo como objetivo determinar el efecto de un sistema de 
costos en la rentabilidad del Restaurant J&L S. A. C. Fue un estudio 
de tipo de investigación descriptiva propositiva, la población es los 
todos los empleados de la empresa Restaurant J&L. S.A.C. y su 
muestra fue 13 personas el gerente general, 9 trabajadores del área 
de producción y 03 trabajadores del área de contabilidad, los 
instrumentos empleados fueron entrevista y análisis documentario. Los 
principales resultados fue que se encontraron necesidades en el á rea 
de producción en el momento que aplicaron los costos adecuados para 
una mejor ganancia de la empresa, se observaron que la empresa no 
tiene implementado políticas de gestión en sus compras efectuadas, 
como consecuencia la compra de productos de forma e xcesiva 
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realizado por la falta de inventarios, compras erróneas provocando 
gastos innecesarios, mal logística de almacenamiento (Peralta, 2015).  
Se concluyó que se debe implementar medidas de control y 
gestión en lo que se refiere a sus costos principales de productos de 
cocina y hacer un estudio de mercado para tener precios fi jos de sus 
menús y estos no varíen en cada momento. (Peralta, 2015).  
En la ciudad de Chiclayo, investigación titulada “Diseño de un 
Sistema de Costos estándar para la ruta Chiclayo-Lima-Chiclayo 
Aplicados a la empresa de Transporte Pakatnamu SAC ”. Tuvo como 
objetivo estructurar un sistema de costos estándar para la ruta de 
transporte de Chiclayo a Lima a Chiclayo de Transportes Pakatnamu. 
(Fiestas, 2018). 
Fue un estudio tipo cuantitativa y cualitativa aplicada y nivel de 
investigación es descriptiva, los instrumentos empleados en la 
investigación fueron encuesta y análisis documentario. Sus resultados 
fueron que el margen de ganancia de la empresa es del 9.09% y del 
precio del flete el  margen de sus costos es del 90.91% de la ruta 
mencionada, esto según la información recopilada del año 2017, el 
investigador en el análisis documentario realizado identifica los costos 
principales del servicio brindado, para poder realizar su propuesta 
mediante un “costo estándar” que este se aplique con la identificación 
del rendimiento de la unidad mediante el consumo del combustible, 
además un rendimiento estándar por marca de cada unidad de 
transporte, este resultado se pudo obtener mediante especificaciones 
del vehículo que posee la empresa, precio de galón de combustible en 
estaciones autorizadas por la empresa con precio fi jos y los kilómetros 
recorridos de distancia de punto origen a punto de destino. (Fiestas, 
2018). 
Se concluyó que la empresa de transportes al aplicar la 
propuesta de costo estándar debe identificar sus costos que no 
asciendan a los siguientes porcentajes: costos variables 57.97% y 
costos fi jos a 42.03 %. Se puedo identificar en la investigación que los 
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Según la palabra costo puede representar la suma de empeño de 
los recursos que se destina para producir algo o obtener algo. (Robles, 
2012). 
Clasificación de los costos: 
Los costos pueden clasificarse según su enfoque, según las 
funciones: 
Costos de Producción, aquí se encarga de transformar la materia 
prima en productos elaborados: materia prima directa, mano de obra 
directa y costos indirectos. (Colin, McGraw, 2013).  
Costos de Servicios, se realizan al prestar servicios terminados, 
por ejemplo, transporte, prestaciones de empleados, comisiones de 
costos variables con mayores gastos son el combustible y los viáticos, 
mientras que los costos fi jos son las remuneraciones del conductor y 
copiloto esto siendo un 15.72% del total de los costos fi jos, el costo 
estándar del servicio mensual de ruta Chiclayo a Lima a Chiclayo es 
de S/30,484.00 soles, se consideró ventas de viaje de S/5,500 como 
resultado la ganancia es de s/ 419.33 soles por cada viaje de ida y 
retorno. Empleando los costos estándar, se obtuvo una mayor ganancia 
de 1% en comparación a los costos que actualmente manejan en la 
empresa. (Fiestas-Curo, 2018). 
Definición de Costos, el concepto de esta la palabra “costos” 
tiene diferentes definiciones como las siguientes: Es la inversión en 
dinero que una empresa jurídica o natural realiza con el propósito de 
ejecutar labores de producir ya sea un producto, mercantil izar 
mercadería o prestar algún servicio. (Casteblanco,2009).  
La contabilidad de costos es una técnica que estructura todas las 
operaciones que constituyen un costo o un gasto en una empresa para 
determinar el valor monetario de cada bien o servicio producido para 




Peajes, es la tasa que cobra aun transporte terrestre, mar ítimo 
como derecho por util izar infraestructura.  
vendedores. Dentro de estos costos pueden ser costos directos y 
gastos de operación. Costos Directos, dentro de estos tenemos: (Colin, 
McGraw, 2013). 
Impuesto Vehicular, se realiza de forma anual que se fi ja de 
acuerdo al vehículo, camión, ómnibus que se utilice en el servicio. 
(Colin, McGraw, 2013)  
Seguro Vehicular, algunas empresas deben pagar a aseguradora 
este seguro considerado anualmente para siniestros a todo riesgo el 
valor de la póliza de seguro es de acuerdo al monto del vehículo 
asegurado declarado. (Colin, McGraw, 2013)  
Depreciación de la máquina, al utilizar la unidad de transporte 
esta se desgasta y por consiguiente su precio disminuye, tanto así que 
aun no trabajando la maquinaria se devalúa, por ende, estos costos de 
depreciación son un costo operativo del servicio de transporte.  
Mantenimiento y Repuestos, en este costo se implica todos los 
costos que se util izan para mantener en buen estado la unidad de 
transporte en esto se requiere mantenimiento, repuestos y servicio 
hombre en las reparaciones y mantenimiento estos costos son variable 
de acuerdo a las condiciones en que se encuentre la unidad de 
transporte, este costo significa prolongar la vida útil de la unidad que 
influyen en el rendimiento del vehículo. (Ministerio de Transporte y 
Obras Públicas, 2009) 
Combustible, es el costo más importante para el transporte 
terrestre por motivo que es la fuente de energía para funcionar, el 
consumo y rendimiento de la unidad dependerá de la capacitación 
brindada a los conductores. (Hatrman, 2016) 
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Costos de administración, proviene del área administrativa; y 
está relacionada con la dirección y manejo de las operaciones 
generales de una empresa, como: prestaciones de directores, personal 
de confianza etc. (Colin, McGraw, 2013).  
Costos Financieros, se origina del recurso ajeno a la empresa 
pero que lo necesita para el financiamiento puede darse por entidades 
bancarias. Colin, McGraw, 2013).  
Los autores Horngren, Srikant y Maddhav, clasifican los costos 
según su tipo de negocios, detalla: 
Costos empresas industriales, aquí compran materiales y luego 
son transformados en productos terminado (Horngren, Srikant y 
Maddhav, 2012) 
Según el autor Walter, describe al Costos del Servicio, como un 
agente determinante, debido a las características de una empresa, en 
lo general los costos de servicios de transporte determina la elección 
del tipo de transporte donde es determinante las condiciones 
Salario, es la retribución que recibe una persona por la 
terminación de su trabajo. (Ministerio de finanzas Publicas, 2009)  
Costos  Administrativos  Son  prestaciones  que  requiere  todo  ser 
humano para poder tener un mínimo de calidad de vida sea donde sea 
resida o viva para tener un desarrollo personal. (Gabriela, 2013).  
Costos en el sector comercial, estos costos compran y luego 
venden los productos sin cambiar su forma, aquí podemos encontrar 
venta de libros librerías y otros. (Horngren, Srikant y Maddhav, 2012).  
Costos de servicios, son aquellos se dan en servicios realizados 
o productos intangibles como son empresas de auditoras, despachos 
de abogados, estudios contables, empresas aseguradoras, empresas 
de servicios de transporte, compañías de viaje.  
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Los Costos se clasifican según su comportamiento frente al 
volumen determinado: 
Costos Fijos, son aquellos costos firmes en determinado periodo 
para la producción o venta no varía. (Polimeni,1990)  
Según el autor, Mc Granw Hill, nos dice que los costos fi jos 
permanecen constantes en su magnitud dentro un tiempo determinado 
e independiente de los cambios registrados en masa de volúmenes de 
operaciones realizadas. (Colin, McGraw, 2013).  
Costos Mixtos, son costos tiene las características de 
permanentes y variables a lo largo de varios períodos de operación . 
(Polimeni,1990). 
También se les puede llamar costos variables, son aquellos cuya 
dimensión cambian de acuerdo al volumen de las actividades 
realizadas. (Colin, McGraw, 2013).  
tecnológicas y la inversión realizada en la ruta realizada, el 
transportista  le interesa la inversiones en la ruta realizada, el costo 
del equipo empleado, la operación realizada, el mantenimiento de la 
unidad empleada para determinar la tarifa a cobrar al cliente final. 
(Walter Hay, 1983). 
Por costos del servicio se interpreta los gastos directos e  
indirectos que generan un beneficio, de manera que las tarifas pueden 
varias de una transportista a otro, ya sea por el tipo de la unidad, o 
tipo de mercancías transportada. (Walter Hay, 1983).  
Los semirremolques o camiones, el cálculo de sus costos de 
servicio se efectúa mediante la distancia del recorrido realizado, la 
maniobra realizada en la estiba desestiba, transbordo, 
almacenamiento, estas tarifas son fi jadas por las concesionarias. 





Tipos de Rentabilidad  
Costos Operativos, pueden ser fi jos y variable estos costos se 
considera al vehículo empleado para el servicio, kilometrajes 
recorridos para el consumo de petróleo la cual tiene una relación 
directa con él, entre estos tenemos: el tonelaje de transporte, las 
distancias, la hora trabajada, mantenimiento de los vehículos, 
combustible, costos de planilla de conductores. (Ministerio de 
Transporte,1999). 
Concepto de rentabilidad, durante tiempo se ha considerado 
como la capacidad que obtiene la empresa para producir utilidad desde 
que se realiza la asignación de inversiones realizada. Por tanto, se 
puede definir a rentabilidad es una puntualización del resultado 
obtenido desde el comienzo de la actividad económica de 
transformación, de producción, y/o de intercambio. (Parada, 1988).  
Según el autor Apaza nos dice que la rentabil idad es toda 
actividad económica en la que se reclutan mano de obra, recursos 
financieros y recursos materiales con el propósito de obtener unos 
resultados. El término rentabilidad se aplica de diversas formas y 
puede ser muy variada, rentabilidad mide el rendimiento que en un 
plazo determinado de tiempo producen los recursos de dinero que son 
util izados en el mismo, dándose el comparativo entre la renta generada 
y los medios util izados para conseguir el propósito de permitir la 
decisión entre elecciones de la eficiencia de los trabajos realizados. 
(Apaza,2017). 
Rentabilidad Económica, es el estudio de la utilidad de la 
empresa, también se manifiesta a un tiempo prudente de tiempo, el  
rendimiento de los es activos de una empresa con i ndependencia de la 
financiación de los mismos. (Apaza,2017)  
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 La rentabilidad económica o también llamada (ROI), se puede 
identificar de la siguiente forma:  
 
Una rentabilidad financiera decaída con lleva a ciertas 
situaciones con dificultad una la limitación monetaria que produce la 
empresa o acceso a nuevos fondos generados.  
La rentabilidad financiera nos indica los recursos que se ha 
obtenido en generar dos por la empresa en termino financieros  
Los medios en que se obtiene o se determina la rentabilidad 
económica consiste en realizar la comparación de los resultados 
obtenidos de la empresa y la individualización del nacimiento de los 
bienes financieros que intervienen, en relación con los activos 
empleados para el buen desenlace. (Parada, 1988).  
La rentabilidad económica se puede medir con eficiencia en 
ámbitos empresariales analizando el activo, aquí se mide grado de 
eficiencia de la empresa con el uso de los recursos o reinversión de 
sus ganancias que determina con carácter general sea o no rentable 
financieramente. (Parada, 1988).  
Rentabil idad Financiera o de los fondos propios, llamada en la 
literatura return on equity (ROE), es una donde se identifica en cierto 
periodo de tiempo, el rendimiento obtenido por los capitales generados 
por la empresa con independencia de la distribución del resultado. La 
rentabilidad financiera puede considerarse así una medida de 
rentabilidad más cercana a los accionistas o propietarios que la 
rentabilidad económica, y de ahí que teóricamente, y según la opinión 
más extendida, sea el indicador de rentabilidad que los directivos 




Análisis de la rentabilidad mediante ratios financieros:  
Entre estas ratios encontramos diferentes como:  
 
 
La rentabilidad financiera es, por ello, un concepto de 
rentabilidad final que al contemplar la estructura financiera de la 
empresa (en el concepto de resultado y en el de inversión), viene 
determinada tanto por los factores incluidos en la rentabilidad 
económica como por la estructura financiera consecuencia de las 
decisiones de financiación. La rentabilidad financiera conocida como 
ROE, se calcula de la siguiente manera: 
Ratios, este concepto es la relación matemática entre dos cifras, 
puede realizarse la definición entre dos magnitudes relacionadas, a fin 
de obtener un plano de la situación financiera que tiene la empresa, 
también mediante las ratios podemos ver en qué estado o indicadores 
como se encuentra la empresa en termino de inversión util idad, como 
el desenvolvimiento los activos, endeudamientos, entre otros. 
(Lizcano, 2004) 
Rendimiento sobre Patrimonio (ROE), en esta ratio lo logramos 
de la utilidad neta dividiendo sobre el total del patrimonio, aquí se hace 
la medición de la rentabilidad de las inversiones realizadas por los 
socios.  
Rendimiento sobre activo ROI, en esta ratio se aplica entre la 
util idad neta después de impuestos sobre el activo total significa como 




















Utilidad de Activo, en esta ratio de logra identificar de la utilidad 
invertida antes del descuento de impuestos entre el total activo donde 
evalúa la capacidad de generarle a la empresa beneficios.  
Utilidad de Ventas Netas, en este fórmula de ratio es donde se 
determina desde el monto de utilidades antes de impuestos sobre las 






3.1. Tipo y diseño de investigación:  
 
Según su enfoque 
Según su diseño  
Según su alcance 
 3.2. Variables y operacionalización: 
“Análisis de Costos de Servicios y su Impacto en la Rentabilidad 
de la Empresa de Transporte Corporación C y C SAC”.  
Variable Independiente : Costos de Servicios 
Variable Dependiente  : Rentabilidad 
3.3. Población, muestra, muestreo: 
Población: 
Es cuantitativa, debido a que se util izó la recolección de datos y 
el análisis de los mismos, para así poder obtener preguntas de la 
investigación que nos permita medir las variables e instrumentos de la 
investigación. (Hernández, 2010). 
Es no experimental, ya que no se realizó manipulación de las 
variables estudiadas en la investigación y solo se observaron los 
eventos en su forma natural para ser examinados.  
Es explicativa, donde se puede ayudar a mejorar los costos de 
servicios en la empresa Corporación C Y C SAC 
Refiere a la población como universalidad de personas, con 
características similares, que integran el ambiente espacial donde se 
desarrolla el trabajo de investigación. (Tamayo, 2012).  
La población es el conjunto de todos los posibles individuos, 
objetos o medidas de interés (Toledo,2012). 
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La población está compuesta por 06 personas que laboran en el 
área de gerencia y administración de la empresa de Transporte 
Corporación CYC SAC. 
Muestra: 
Menciona que la muestra es como un subconjunto representativo 
y finito que se extrae de una población accesible (Arias, 2006). 
La muestra de la investigación estará constituida de la siguiente 
manera:   
Tabla 1 
Detalle de muestra 
Cargos de Personal Encuestado 
Cantidad de Personas 
Encuestadas 
Gerente 1 
Contador General  1 




Fuente : Planilla de RRHH 
 
3.4 Técnicas e instrumentos de recolección de datos, validez, 
confiabilidad: 
Técnicas e instrumentos de recolección de datos: 
Técnica de cuestionario: 
 
Esta técnica del cuestionario son preguntas diseñadas para 
obtener los datos necesarios para alcanzar los objetivos propuestos en 
el informe de investigación, examinar nuestra primera variable (Costos 
de Servicios), donde mediante dos cuestionarios realizados: el primero 
de 12 preguntas y el segundo de 08 preguntas los cuales se realizaron 
a nuestra muestra de 06 trabajadores de la empresa Corporación CYC 
SAC, con el propósito de realizar la recolección de datos donde se 
obtuvieron resultados.(ver anexo 4).  
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Técnica análisis documental:  
Instrumentos de recolección de datos:  
Según las técnicas mencionadas anteriormente fueron aplicadas 
a los siguientes instrumentos respectivamente:  
-El Cuestionario 
-Análisis Documental  
Validez:  
Confiabilidad: 
Esta técnica presenta el análisis de contenido como método de 
investigación expone el concepto de análisis. De forma secuenciada se 
problema de las fuentes a la hora de Investigación partiendo de todo 
tipo de documentos, se muestran los diversos métodos de análisis de 
documentos, prestando especial interés al análisis de contenido y a la 
importancia que, en éste, tiene la inferencia. (Lopez,2002 p.167 -179). 
Esta técnica permitió sistematizar y analizar información de los 
estados financieros de la empresa que se realizó la investigación, de 
este modo la forma más adecuada donde se analizó las evidencias que 
surgieron de los documentos adquiridos para el cumplimiento del 
objetivo general y objetivos específicos de la investigación. (ver anexo 
N.º 8). Estados Financieros 2016, 2017 ,2018.  
Los instrumentos que se util izaron para la investigación fueron 
para la variable Costos de Servicios y se aplicó el instrumento del 
cuestionario, estos fueron validados por dos profesionales contadores 
públicos colegiados con grado de magíster, los mismos que emitieron 
los certificados de validez correspondientes y que se muestran en el  
anexo N°6. 
En la investigación se aplicó la confiabilidad de Al fa de Cronbach,
 el cual es la medición de un instrumento, puede tomar varias formas o
 expresiones al ser medida o estimada: coeficientes de precisión, 
estabilidad, equivalencia, De esta manera, si el instrumento consta de 





El análisis documentario se realizó a los estados financieros de 
los años 2016,2017 y 2018 proporcionados por la empresa.  
3.6. Método de análisis de datos:  
En este punto se efectuó un análisis estadístico y procesamiento 
de datos y por ello se utilizaron los métodos de la estadística 
descriptiva, que nos permitieron realizar un análisis adecuado sobre el 
diagnóstico, se utilizó el programa de SPSS de los resultados 




o subpruebas individuales, la recomendación es disponer de medidas 
de confiabil idad para cada prueba. (Quero,2010). 
Para la investigación se realizó el procedimiento de datos como 
resultado de 19 preguntadas generadas, se validó la confiabil idad y se 
obtuvo como resultado 96.30%, con una fiabil idad de 0.963%, como 
consecuencia el instrumento empleado en la investigación es 
confiable. Los resultados de dicho coeficiente se muestran en el anexo 
N°5. 
En la investigación se solicitó la autorización al representante 
legal de la empresa el cual permitió y autorizó a aplicar los 
instrumentos de recolección de datos como las encuestas realizadas y 
datos de los estados financieros de la empresa donde se detallan los 
costos del servicio de la empresa, con la finalidad de lograr los 
objetivos de la presente investigación. Ver anexo N° 06.  
La encuesta se aplicó a muestra de 6 personas entre ellos el 
gerente general, el jefe de contabilidad, dos personas administrativas -
contables que intervienen en el proceso, al jefe de operaciones de 




3.7. Aspectos éticos: 
Confidencialidad: 
Objetividad: 
La investigación es objetiva, debido a que se basa en hechos 
reales y verídicos los cuales presenta la empresa Transporte 














En este aspecto se aseguró la protección de la identidad de las 
personas que participan en el cuestionario que se realizó en la 
presente investigación. 
La investigación cuenta con todas las normas establecidas por la 
universidad siendo original y evitando el plagio con el software  turnitin, 
citando adecuadamente cada información con las normas APA 
obtenida de las fuentes bibliográficas de donde obtenemos nuestra 
informa. (Ver anexo Nº9).  
En este punto la investigación brindó una información verdadera 
y se basó a la realidad que tiene la empresa, donde no se modificaron 





Resultados de identificación de costos de servicios  
Tabla 2 




















Válido si 6 100,0 100,0 100,0 
Fuente: Elaboración propia.  
En el siguiente capítulo, se dará paso a la exposición de los 
respectivos resultados que fueron obtenidos durante la invest igación, 
en donde se analizaron los costos de servicios y su impacto en la 
gestión empresarial con la rentabilidad de la empresa Corporación C y 
C SAC, ciudad de Chiclayo 2018, tal y como se describe a continuación:  
Situación actual de análisis de los costos de servicios en la 
empresa de transportes de carga C Y C SAC.  
Figura 1. El pago de impuesto vehicular está dentro del costo directo de la empresa.  
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Análisis e interpretación de datos: 
En el análisis documentario realizado, hemos observado la 
estructura de costos de la empresa, donde se identificaron los costos 
y gastos que están involucrados en el proceso de transporte de dos 
formas: 
Costos de Liquidación de Viaje (Ver Anexo N° 08 - Apéndice B) 
Costos fi jos de unidades que realiza personal administrativo a 
cada unidad de transporte. 
En el resultado de la tabla 2, figura 1 y anexo N°4; el 100% del 
personal encuestado, manifestó tener conocimiento que el impuesto 
vehicular está dentro del costo del servicio, esto nos da a entender que 
el personal conoce del impuesto vehicular que paga la empresa; en el 
análisis documental hemos observado que este costo no figura en hoja 
de liquidación de viaje, sino que lo realiza el personal auxiliar contable 
de la empresa; cabe manifestar que el  impuesto vehicular deberá ser 
realizado por 3 años, estos se cuentan a partir del año siguiente desde 
su primera inscripción en el  Registro de Propiedad Vehicular. Se 
observó que en los años de verificación no se tiene estos costos debido 
a que los vehículos tienen más de 3 años de antigüedad.  
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Análisis documental del costo de servicios depreciación 
Tabla3 
El costo de depreciación de las unidades de transporte y se registran 














Análisis e interpretación de datos: 
 




Válido si 5 83,3 83,3 83,3 
desconoce 1 16,7 16,7 100,0 
Total 6 100,0 100,0  
Fuente: Elaboración propia.  
Figura 2. El costo de depreciación de las unidades de transporte se registra 
contablemente de manera mensual .  
En el resultado de la tabla 3, figura 2 y anexo N°8, se observa 
que el 83.33% si están de acuerdo en realizar el cálculo de la 
depreciación mensual y el 66.7% concuerda con la información 
obtenida físicamente, al momento de revisar si la empresa aplica o no  
la depreciación de sus unidades de transporte; la mayoría consideran 
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la depreciación parte del costo de servicio, esto ayudó a la empresa 
aplicar y distribuir los costos a que se realicen de manera correcta. En 
el análisis de documentos observamos que el cálculo de la 
depreciación de las unidades de transporte, se consideró el valor 
comercial del activo utilizado, en la actividad del servici o de transporte. 
Por lo cual se consideró una vida útil de 5 años, con un porcentaje de 




Detalle de Costos de servicios del año 2018 
 
DESCRIPCIÓN MONTO PORCENTAJE 
COMBUSTIBLE / PETROLEO  747,248.28 41.00 % 
GASTOS DE PERSONAL 177,888.00 9.76 % 
PEAJES  188,019.00 10.32 % 
REPUESTOS Y ACC.RPTOS 180,721.78 9.92 % 
TRANSPORTE Y ALMACENAMIENTO 10,145.94 0.56 % 
TELÉFONO  - % 
MANTENIMIENTO Y REPARACIONES 226,411.89 12.42 % 
ALQUILERES  - % 
ALOJAMIENTO/ALIMENTOS  8,044.50 0.44 % 
SEGURO 47,322.00 2.60 % 
UTILES DE OFICINA  - % 
DEPRECIACIÓN 236,534.04 12.98 % 
TRIBUTOS  - % 
COSTO TOTAL  1,822,335.43 100% 
 
Fuente: Estado de Resultados 2018 – Sistema Navasoft 
 
Análisis e interpretación de datos: 
En el resultado de la tabla 4, información fue analizada de los 
estados financieros y programa navasoft año 2018, se analizaron en 
forma vertical asignándole porcentaje a valores descritos en soles que 
suman el total del costo de ventas del año 2018, así hace r una poder 
identificar los más resaltantes y poder hacer un comparativo en 




Lleva un control de sus costos de mantenimientos y repuestos por cada vehículo 
 




Válido si 2 33,3 33,3 33,3 
no 4 66,7 66,7 100,0 
Total 6 100,0 100,0  
Fuente: Elaboración propia.  
 
Figura 3. Lleva un control de sus costos de mantenimiento y repuestos por cada 
vehículo. 
  
Análisis e interpretación de datos: 
En el resultado de la tabla 5 y figura 3, se deja notar que la 
mayoría que es el 66.67% desconoce cada que tiempo o recorrido de 
kilometraje el vehículo tiene que pasar por mantenimiento, así como el 
cambio de repuestos; esto es perjudicial para la empresa porque al no 
haber unidades disponibles afectaría en la entrega de mercadería, 





Detalle de Repuestos de Transportes 
BALANCE GENERAL REPUESTOS VARIOS TRANSPORTE AL: 
31/12/2018 
Fecha :29/05/2020 
TIPO DE CAMBIO: 3.30 Hora : 05:00:48p.m. 
                  Página 1 / 4 
                      
    




TIEMPO SUJETA A 
CAMBIO  
  
EXTINTORES               
    EXTINTOR RECARGA  1 UND 50.00   12 MESES   
LUBRICANTES Y ACEITES 
TRANSPORTE 
              
    ACEITE REPSOL 15W 40 
(MOTOR)  
183LTS 1,461.87 15,000.00     
    ACEITE CAJA DE CAMBIOS  183 LTS 1,462.87 18,000.00     
    ACEITE CORONA     20,000.00     
    15,000.00     
OTROS               
    FOCO DE LUZ DE 85  1UND 13.50   2 MESES    
RPTOS VARIOSTRANSPORTE                
    (MANIJA INTERIOR)  1UND 80.00   24 MESES   
    ABRAZADERA DEL TUBO DE 
ESCAPA 4 1/2  
2UND 87.50   12 MESES   
    AFLOJA TODO  1 UND 20.00   MENSUAL    
    BASES DE COMBOY 
COMPLETO  
2 UND 15.00   2 MESES    
    BATERIAS        1UND 550.00   12 MESES    
1UND 150.00   12 MESES    
2UND 60.00   12 MESES    
    CHAPA CON LLAVE 
ORIGINAL (CERRADURA)  
1UND 120.00   12 MESES   
    CHAPA PEQUEÑITA  1UND 7.00   2 MESES    
    DISCOS DE DESBASTE  1UND 7.92   2 MESES    
    EJE  DE 2DA 1UND 1,200.00   2 MESES    
    MANÓMETRO 1 UND 10.00   12 MESES   
    ACEITE CAJA DIRECCIÓN 
MOTOR 
    CALIBRACIÓN DE 
VEHÍCULO  
    CALIBRACIÓN DE LLANTAS  1UND 50.00   12 MESES    




    ESPEJO 1UND 65.00   12 MESES    
    FAJAS GRANDES NUEVAS 
DE 4"  
7UND 240.00   6 MESES    
    FAROS POSTERIORES  2UND 45.00   MENSUAL    
    FILTRO RACOR COMPLETO 1UND 48.33 15,000.00     
    FILTRO RACORD CON BASE  1UND 180.00 15,000.00     
    FOCO 02 CONTACTOS  DE 
12V 
4UND 3.78   MEMSUAL   
    FOCO 1 CONTACTO 24V  15UND 22.89   MENSUAL    
    FOCO 9 CONTACLOS  3UND 7.00   MENSUAL    
    FOCO DE COMVOY DE 12V 2UND 2.60   MENSUAL    
    HIDROLINA 15UND 163.30   MEMSUAL   
    INYECTORES TRACTO  1UND 2,500.00   12 MESES   
    JGO ACC.DE BOMBIN SLP  1UND 180.00   13 MESES   
    JGO.REP.BOMBA DE AGUA  1UND 282.07   MENSUAL    
    JUEGO DE LALVE MIXTA 20 
PIEZAS 
1JGO 57.50   12 MESES   
    LAGRIMAS DE 24 V  17UND 22.95   MENSUAL    
    LAGRIMAS PARA TABLERO 
24V 
11UND 13.50   MENSUAL    
    LLANTA AEOLUS 
REENCAUCHADA 
2UND 730.00   12 MESES   
    LLANTA AEOLUS 11r 22.5  1UND 726.00   12 MESES   
    LLANTA MICHELLIN 
TRACTO 
1UND 1,419.00   12 MESES   
    LLAVE PARA LEVANTAR 
CABINA 
1UND 40.00   12 MESES   
    MANGUERA DE ALTA 1/4  1UND 2.50   MENSUAL    
    NIPLE 1UND 8.00   MENSUAL    
    PLANCHA  DE 12X15X6(1/2)  0 MTS 67.99   3 MESES   
    PORTAFUSIBLES 6UND 3.00   MENSUAL    
    PULMONES DE FRENO  1UND 57.50   MENSUAL    
    RACHE  USADO DE 2"  1UND 13.33   12 MESES   
    RELLENADOR DE AIRE  1UND 20.00   2 MESES    
    SECADOR DE AIRE  1UND 170.00   12 MESES   
    SEMICODOS 1UND 20.00   MENSUAL    
    SOCATES 2 CONTACTOS  5UND 17.08   MENSUAL    
    SOLDADURA SELLOCORP  1UND 15.00   MENSUAL    
    SOPORTE DE MUELLES  4UND 60.00   6 MESES    
    JGO DE CARBÓN BSX -60 1UND 37.00   MENSUAL    
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    TERMOSTATO  2UND 392.25   MENSUAL    
    TRIPLAY 8 M 1UND 96.00   3 MESES   
    TROMPO DE RETROCESO  1UND 33.52   MENSUAL    
    TUERCA DE LUBRICACION  1UND 200.00   MENSUAL    
                      
              13,307.75       
Fuente: Elaboración propia 
 
Análisis e interpretación de datos  
En el análisis documental de mantenimiento y repuestos se 
analizó la información de los repuestos que se utilizaron en el servicio, 
para estos costos la empresa lo realiza de dos formas:  
El descargo de información al sistema mediante la programación 
en coordinación con el jefe de operaciones y mantenimiento y compra 
de repuestos se realiza desde sede en oficina y taller principal en 
planta. 
Se ingresa los costos en la hoja de liquidación de Viaje en el 
cuadro mantenimiento y repuestos (Ver Anexo N°08 - B), esto se 
identifica las reparaciones que se hicieron en ruta imprevistos y sin 
programación previa, originando retrasos en entrega de mercadería y 
menos liquidez de ingresos por demora en retorno de unidad para 
programación de nueva carga. 
Observamos en los estados de resultados por cada vehículo nos 
da los costos en esto rubro en total no se puede identificar los cuales  
se hicieron en ruta y cuales se hicieron en el taller cabe manifestarle 
que los costos en ruta siempre son el doble o triple de lo habitual estos 
son variados ya que depende en donde se malogro unidad y si es lugar 
es accesible esto genera siempre un sobre costo en mano de obra 
debido a que lejanía de la zona, en algunas ocasiones se reconoce 




Cuenta con un control del uso de combustible por cada kilómetro recorrido 
 
Figura 4. Cuenta con un control del combustible por cada ki lometraje  
Análisis e interpretación de datos:  
 
 




Válido si 1 16,7 16,7 16,7 
no 5 83,3 83,3 100,0 
Total 6 100,0 100,0  
 Fuente: Elaboración propia. 
En el resultado de la tabla 7 y figura 4, nuevamente se deja notar 
que no se lleva un control de combustible por kilometraje, esto puede 
llevar a excesos de gastos combustible, que pueden ser ocasionadas 
por fallas mecánicas, por un mal manejo por parte del conductor, por 









Figura 5. Se contabil iza los costos de estiba y desestiba  
Análisis e interpretación de datos: 
 
 




Válido si 1 16,7 16,7 16,7 
no 3 50,0 50,0 66,7 
desconoce 2 33,3 33,3 100,0 
Total 6 100,0 100,0  
Fuente: Elaboración propia.  
En el resultado de la tabla 8 y figura 5, del 100% de los 
colaboradores el 16.70% manifiestan contabilizar los costos de estiba 
y desestiba, 50% no lo contabilizan y el 33.33% no tiene conoc imiento, 
si estos no son considerados como costos, afectaría en el pago del 








Análisis e interpretación de datos:  
 




Válido si 2 33,3 33,3 33,3 
no 3 50,0 50,0 83,3 
desconoce 1 16,7 16,7 100,0 
Total 6 100,0 100,0  
Fuente: Elaboración propia.  
Figura 6. Se aplican costos de almacenamiento en serv icios de transporte  que 
realiza   
En el resultado de la tabla 9, figura 6 y Anexo 12; del 100% de 
los colaboradores el 33.33% consideran los costos de almacenamiento  
y administración (electricidad, telefónica, móvil)  el 50% no lo 
contabilizan como costos y el 16.67% desconocen de este tipo de 
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costos, dejando en claro que esto alteraría los resultados en la 
rentabilidad y en el resultado final de las utilidades de la empresa. 
Tabla 10 
Considera se debe dirigir nuevos programas para manejo y conservación 
vehículos para reservar su valor 
 
 
Figura 4. Considera que se debe dirigir nuevos programas para manejo y 
conservación de vehículos para reservar su valor.  
 
Análisis e interpretación de datos:  
En el resultado de la tabla 10 y figura 6 la mitad está de acuerdo 
en nuevos programas de manejo de conservación, esto sería muy 
beneficioso para la empresa porque ayudaría a futuro a prevenir 
 




Válido Totalmente de 
acuerdo 
3 50,0 50,0 50,0 
de acuerdo 3 50,0 50,0 100,0 
Total 6 100,0 100,0  
Fuente: Elaboración propia. 
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nuevos costos, como multas de tránsito, mal manejo del vehículo entre 
otros costos innecesarios. 
Tabla 11 




Figura 7. Considera que el servicio de estibadores se debe contratar a empresa 
tercerizadas.  
Análisis e interpretación de datos:  
En el resultado de la tabla 11 y figura 7; el 66.67% están 
totalmente de acuerdo, eso es muy beneficioso para la empresa porque 
 




Válido de acuerdo 4 66,7 66,7 66,7 
en desacuerdo 
2 33,3 33,3 100,0 
Total 6 100,0 100,0  
Fuente: elaboración propia.  
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ayudaría a disminuir el pago del IGV y la empresa al final del cierre de 
año obtendría más util idades; el 33.33% no están de acuerdo. 
Tabla 12 











Figura 8. Lleva un control de costos de administración por cada unidad   
 
Análisis e interpretación de datos:  
 




Válido de acuerdo 2 33,3 33,3 33,3 
indiferente 1 16,7 16,7 50,0 
en desacuerdo 3 50,0 50,0 100,0 
Total 6 100,0 100,0  
Fuente: Elaboración propia.  
En el resultado de la tabla 12 y  figura 8, del 100% del personal 
el 33.33%  están de acuerdo en llevar un control de costos 
administrativos por vehículo, 16.67% son indiferentes y el 50% está en 
desacuerdo; esto es una desventaja para la empresa, ya que si todos 
llevarían un control por cada vehículo, determinarían a tiempo el 
incremento y exceso en costos de combustible; también identificarían 
las fallas mecánicas, los peajes innecesarios y el resultado final al 
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cierre del mes la empresa obtendría una mejor rentabilidad y al cierre 
de año mejores utilidades. 
Evaluar la rentabilidad de la empresa. 
Resultados del análisis documental.  
Análisis de los Ratios 




























Análisis e interpretación: 
Se presenta el análisis de los Estados financieros, considerando 
el problema y sin considerar el problema mencionado, con el objetivo 
de identificar el buen control de los costos de servicios, este puede 







En este cálculo, realizado se observó que para los periodos  a), 
b) y c), la empresa es rentable, pero en vez de obtener una mayor 
rentabilidad en comparación con los tres últimos años es bajo a 1% 
debido a que su util idad para el año 2018 fue mucho menor que en los 
tres ultimo años, solo obtuvo por cada sol invertido un sol  pese a que 
su activo subió en comparación a y b   en S/ 642,464.24, y el ítem más 
resaltante según el análisis del balance general es la depreciación 
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realizada a los vehículos el cual con el tiempo pierden su valor por el 
uso. 
Rendimiento sobre el patrimonio: 
RENDIMIENTO SOBRE EL 
PATRIMONIO 
= 






































En el presente cálculo se puede observar que, gracias a la 
situación con los ajustes hechos, que el rendimiento de inversión es 
del 11% a comparación de la situación a) que solo se obtuvo un 2%.son 
beneficios obtenidos por el capital aportado por los socios de la 
empresa; este porcentaje en el análisis realizado se debió a la utilidad 
baja reflejada en los estados de resultados, ya que el capital no 






Rendimiento sobre activo  
RE = 
RESULTADOS ANTES DE INTERES E IMPUESTOS 
= % 
ACTIVO TOTAL A SU ESTADO MEDIO 
 

















Análisis e interpretación: 
En este cálculo se identificó que el ratio obtenido en el año 2018 
es menor en relación a los años 2017 y 1016, se interpreta que en cada 
sol que se obtuvo de utilidad representó el 0.06 de su activo solvente, 
este porcentaje debido a una menor util idad debido a elevación de 
costos en el servicio prestado para el año 2018.
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Utilidad de activos 
RE = = % 
ACTIVO TOTAL A SU ESTADO MEDIO 
a. Para año 2018: 




b. Para año 2017  
UT. ACTIVO = 
                  172,632.45  
= 8.84 
               1,953,281.15  
c. Para año 2016 





Análisis e interpretación: 
RESULTADOS ANTES DE INTERÉS E 
IMPUESTOS 
En este ratio se midió la rentabilidad de la empresa sobre el 
activo total, por cada unidad monetaria invertida en el activo en la 
sección a) obtuvimos 3.85 y sección b y 8.84 y 6.44, la empresa fue 
rentable en los 3 últimos años, aunque sus ventas fueron más al crédito 
y fue afectada por los costos elevados lo que origino menos utilidad 




Utilidad de ventas 
UT. VENTAS = = % 
VENTAS 
a. Para año 2018: 
UT. VENTAS = 
33,454.29 
= 
                   
1.67  2,005,116.80 
b. Para año 2017  
UT. VENTAS = 
155,369.21 
= 
                   
7.10  2,188,069.43 
c. Para año 2016 
UT. VENTAS = 
147,100.00 
= 
                
5.18  2,837,114.26 
 
Análisis e interpretación: 
UT. ANTES DE INTERÉS E 
IMPUESTOS 
En este ratio muestra la capacidad real de la empresa, si bien es 
cierto en el año 2018 su utilidad fue menor a comparación con años 
anteriores, pero todos los indicadores superaron el 1% esto nos da a 
entender que la empresa es lucrativa debido a que se midió las 
unidades monetarias ganadas por cada unidad vendida . Las ventas 
para el año 2018 fueron menores dentro de los tres años comparativos 
según el estado de resultados. 
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Analizar los costos de servicios que impactan en la rentabilidad 
de la empresa. 
Se realizó la revisión de los estados financieros de los periodos 
del 2016 al 2018, obteniéndose la siguiente información:  
 
Figura 9. Estados Financieros por función   
 
En la Figura 9, se detallan los ingresos de ventas de los tres 
últimos años y se puede observar que, pese a los esfuerzos 
administrativos y operacionales realizados, la disminución de los 
ingresos del año 2018, es bastante menor a los años anteriores 
Se toma como base los ingresos del año 2016, se comparó con 
los ingresos del año 2017 y  año 2018; se puede observar que la 
disminución de ventas del año 2018 s í afecto a la utilidad Bruta de la 
empresa y esto ocasiono que sus razones de rentabilidad 
disminuyeran;  a comparación del año 2017 al 2016 su disminución de 
ventas fue del 22.88% se analiza que  en ese año el fenómeno  del 
niño si afecto a los ingresos de la empresa, debido a que las pistas 
fueron afectados por los huaycos y derrumbes, ocasionando la 
inmovilización de vehículos; como resultado sus ingresos de la 
empresa fueron menos, debido a la reducción de fletes de transporte.  
Para el año 2018 al  año 2017 la disminución de ventas  fue el 8.36% 
aquí podemos observarlo en el anexo Nº 8 que este mínimo de 
disminución de ventas se debió a que la empresa opto por otros 
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En referencia al comparativo de costos de servicios observamos 
que los costos de servicios reflejan de la siguiente manera:  
servicios como es de cosechado e Ingresos por alquiler de inmueble, 
si la empresa no hubiera optado por eso ingresos la disminución de 
sus ventas hubieran sido de forma negativa a  25.21% y si comparamos  
con el período 2016 y  el año 2018 un comparativo de disminución del  
29.33% ese resultado hace confirmar la necesidad de implementar 
nuevos métodos de captación de clientes y supervisión de servicios 




Porcentaje de costos de ventas de incidencia con la venta total 
Año del ejercicio 
% Costos en las 
Ventas 
2016 – ingresos S/ 2,837,114.26 81.09% 
2017 – ingresos S/ 2,188,069.43 80.62% 
2018 – ingresos S/ 2,005,116.80 86.43% 
Fuente: Estados Financieros  
 
Análisis e interpretación: 
En la tabla 13, se calcula los porcentajes de los costos de 
servicios empleados en comparación con el ingreso total de las ventas 
de cada año y se observa que en el año 2018 sus costos 
incrementaron. 
Se observa que para el periodo 2016 sus costos totales 
representaron el 81.09% y para el año 2017 80.62% la empresa logro 
disminuir 0.58% del total de sus costos aun siendo un año no muy 
favorable por el evento del fenómeno del niño, util izaron mejor sus 
recursos pero para el año 2018 los costos de ventas que significaron 
en soles S/ 1,733,093.07 siendo un 86.43% de total de las ventas de 
ese año realizadas que fue de S/2,005,845.62, incrementando sus 
costos en 6.72% esto se debió a que la empresa realizo más costos de 
lo necesario como en mantenimiento, cambio de repuestos, cambio de 
llantas entre otros gastos que el vehículo lo solicitaba y fueron más 
que el año anterior, porque no hubo un control más detallado de sus 
costos por parte del personal indicado; para ese año la empresa tenía 
que haber previsto esos gastos, ya que el fenómeno del niño iban a 
traer consecuencias a largo plazo y se vio reflejado en el incremento 
de costos, disminución de ventas ya que no habían unidades 




Detalle de Costos de servicios del año 2018 
DETALLE DE COSTOS DE SERVICIO AÑO 2018 
DESCRIPCIÓN  MONTO PORCENTAJE 
Fuente: Elaboración propia – Sistema Navasoft 
 
COMBUSTIBLE / PETRÓLEO  525.542,67 37,05 % 
GASTOS DE PERSONAL 177.888,00 12,54 % 
PEAJES  125.121,80 8,82 % 
REPUESTOS Y ACC.RPTOS 140.721,78 9,92 % 
TRANSPORTE Y ALMACENAMIENTO  10.145,94 0,72 % 
MANTENIMIENTO Y REPARACIONES 127.897,79 9,02 % 
ALOJAMIENTO/ALIMENTOS  8.044,50 0,57 % 
SEGURO 47.322,00 3,34 % 
DEPRECIACIÓN 236.534,04 16,68 % 
OTROS GASTOS  19.257,05 1,36 % 
COSTO TOTAL  1.418.475,57 100% 
Análisis e interpretación: 
En la tabla 14, se observaron a detalle los costos de servicios 
empleados para el ejercicio-año 2018, se analizó si el incremento de 
costos afectaron la rentabilidad; para este caso se realizó un análisis 
de porcentaje en forma vertical  para analizar cuál es el costo más 
significativo: costos de combustibles con 37.05%, peajes 12.54%, 
mantenimiento y reparaciones 9.02% y  repuestos y acc.rptos  con 
9.92%, en este caso es un incremento notable debido a que a políticas 
de la empresa este indicador siempre se ha medido de 8 a 10 % como 
máximo, en ese año se ha realizados varios mantenimiento de 
unidades antiguas de 10 a 12 años y costos de depreciación es de 


























Figura 10. Monto de costos de serv icios, EEFF  
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Chiclayo Lima- Chiclayo 1650 200 8,25 
Chiclayo Piura-Moyobamba Chiclayo 1946 280 6,95 
Chiclayo Lima- Juanjuí Chiclayo 1750 250 7,00 
Fuente. Elaboración propia  
Tabla 16 
 Precio Promedio de combustible 








2016 Diesel B5 8,71 9,29 9,41 8,68 
2017 Diesel B5 10,24 10,44 10,35 10,10 
2018 Diesel B5 11,11 11,44 11,23 10,91 
 Fuente. Osinergmin-Supervisión de comercial ización de Hidrocarburos  
Tabla 17 
Detalle de Abastecimiento de Diesel B5 
CHICLAYO Diesel B5 Gri fo San Antonio EIRL Se l lena tanque de petróleo 
CHICLAYO Diesel B5 Gri fo Primax Se l lena tanque de petróleo 
LIMA-ATE Diesel B6 Gri fo Primax Se l lena tanque de petróleo 
LIMA-
SALIDA Diesel B7 Gri fo Primax Se l lena tanque de petróleo 
PIURA Diesel B8 Gri fo Primax Solo se Abastece 30 Glns 
BAGUA Diesel B9 
Servicentro Santa Ysabel 
SAC Solo se abastece 50 Glns 
TARAPOTO Diesel B10 Grifo Shilcayo SRL Solo se abastece 30 Glns  
Fuente.  Elaboración propia  
   
Tabla 15 





DETALLE DE ABASTECIMIENTO DE DIESEL B5  
ZONA TIPO PROVEEDOR OBSERVACIÓN  
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Análisis e interpretación: 
 
 
En la tabla 15, se observa el rendimiento promedio de las 
unidades, donde se consideró los siguiente: En el análisis realizado de 
los costos de servicios principales; se observa que el combustible es 
el mayor costo del servicio con 37.05% del total de sus costos en el 
año 2018, se realizó un análisis en la tabla . 
Cantidad de kilómetros recorrido desde el punto de origen al 
destino final, cantidad de galones abastecidos; para obtener el 
rendimiento de la ruta, se detalló los márgenes de rendimiento por cada 
ruta. 
Esto sirve que, en el momento de liquidación de viaje de cada 
unidad de transporte, el liquidador observe, si el rendimiento es mayor 
que la tabla, es porque ha habido un imprevisto por parte del conductor 
o la unidad requiere revisión técnica. 
En la tabla 17, se realizó la investigación de precio promedio de 
diésel B5 en las localidades donde están autorizados a abastecer 
petróleo, pudimos observar que en el año 2016 el costo fue mucho 
menor y para el año 2018 hay un alza 2.40 soles por galón; esto para 
el año 2018 influyó notablemente debido a que el costo principal para 
ejecutar el servicio es el petróleo y si tenemos un costo más alto va 
ocasionar una menor rentabilidad en el flete. 
En la tabla 17, se observa que la empresa tiene lugares 
autorizados para abastecimiento de diésel B5 en la totalidad de su 
tanque de petróleo, estos están ubicados en la ciudad de Chiclayo y 
Lima; debido a que tienen un precio de compra mucho menor, esto 
ocasionó disminución de precio; pero la observación es que son a 
crédito de 15 días y en el caso del Grifo San Antonio este eleva su 




Detalle de Gastos de Personal 
 
Análisis e interpretación: 
 
DETALLE              SUELDO  
SUELDO                 1.200,00  
ES SALUD                    108,00  
GRATIFICACIONES                    200,00  
CTS                    100,00  
REMUNERACIÓN MENSUAL                  1.608,00  
REMUNERACIÓN DIARIA                      53,60  
Fuente. Elaboración propia    
En esta tabla 18, se observa en el monto de costos de sueldos 
de conductores según plame sunat ellos tienen un básico de S/ 1,200 
soles para el año 2018 y dentro del costos del servicio se provisiono 
es salud y beneficios sociales es un costo muy bajo en comparación 
con años anteriores; esto costos se mantienen, los conductores ganan 




Detalle de Seguros 
 
DETALLE DE SEGUROS  
SOAT S/ 250 ANUAL UNA SOLA UNIDAD 
GPS RASTREO SATELITAL   S/  50  MENSUAL  INDIVIDUAL 
SCTR DE CONDUCTOR (SALUD 
Y PENSION)   S/  253  MENSUAL  
TODOS LOS  
CONDUCTORES 
POLIZA SEGURO DE CARGA  $ 3.056,00  SEMESTRAL TODAS LAS UNIDADES  
Fuente. E laborac ión propia      
                                   
-     
 
Análisis e interpretación: 
DETALLE MONT O OBSERVACIÓN  OBSERVACIÓN  
PÓLIZA DE RESPONSABILIDAD 
CIVIL $ 280,00  ANUAL TODAS UNIDADES  
POLIZA VEHICULAR  $ 1.450,00  ANUAL 
SOLO 5 UNIDADES  
FHILINER 
En la tabla 19 se detalla los costos de seguros que están 
implicados en el servicio de transporte, dentro de esta tenemos costos 
fi jos que son el soat que se paga S/ 250.00 por cada unidad, en total 
son 11 tracto que asciende a un costo de S/ 2,750.00 anual , el rastreo 
satelital es un costos fi jo de servicios se paga S/ 50.00 por cada unidad 
que asciende a un pago mensual de S/550.00, las pólizas de SCTR 
estos son costos fi jos debido a que se cobran de acuerdo al monto 
declarado en planilla de cada conductor y el costos de la póliza de 
responsabilidad por daño a terceros que asciende a $280.00 dólares 
pago anual este monto es fi jo debido a que el monto de cobertura de 
S/ 100,000.00 no ha cambiado desde el año 2016 y se mantienen.  
Para el seguro vehicular es variable debido a que el monto de 
bien no se mantiene con el pasar del tiempo solo disminuye, al 
disminuir desde el año 2016 el precio de póliza no es la misma prima; 
baja por el monto de cobertura menor.  
Póliza de seguro de carga se implementó recién en el año 2018 














en ruta de forma constante que ocurrió en el año 2017,  este costo para 
el año 2018 se incorporó, ocasionando un impacto en los costos del  





El presente informe de investigación tuvo como objetivo general; 
analizar los costos de servicios y su impacto en la rentabilidad de la 
empresa de Transporte Corporación C y C SAC, los costos si impactan 
en la rentabilidad de la empresa generando un margen de ganancia 
menor al esperado. Ante lo explicado, se procede a discutir los 
objetivos específicos de la investigación y constar los resultados con 
las teorías desarrolladas en el marco teórico en los párrafos 
posteriores. 
En el primer objetivo específico; identificar los costos de 
servicios implicados en el servicio de transporte Corporación C y C 
SAC, se determinó que los colaboradores de la empresa tienen noción 
de los costos de servicios de transporte de carga, llevando un sistema 
de control Navasoft y adicional dos formatos de Excel de control de 
llantas que les permite tener  mejor control de las ventas por rutas de 
cargas realizadas, cumpliendo cada colaborador con sus funciones 
determinadas; es decir que sus coordinaciones que realizan entre ellos 
lo hacen de forma directa con la persona que corresponda el cargo; sin 
embargo esto no es suficiente porque si todos los co laboradores 
identificaran sus costos y l levaran  un control detallado de forma 
exhaustiva reconocerían a tiempo donde se están excediendo y 
lograrían  reducir los costos y gastos de la empresa.  
Los resultados obtenidos se compararon con la investigación de 
Fiestas (2018) al referirse el rendimiento estándar de combustible por 
tipo de vehículo, menciona algunos costos como el precio de galón por 
tipo de combustible, así  como el rendimiento por kilómetro y cuanto es 
su recorrido por galón; en su investigación considera como costos fi jos 
el sueldo del conductor y los costos variables , los cuales tienen mayor 
incidencia en los viáticos; se determina que la empresa de Transportes 
Pakatnamu SAC, lleva un control eficiente, escalonado que permite 
identificar los costos en diferente puntos del recorrido de sus 
vehículos; se diferencia con la empresa de Transporte Corporación C 
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y C SAC porque la empresa lleva formatos de costos de combustible 
por cada ruta establecida de flete de transporte, así como el  
mantenimiento por cada vehículo, a diferencia que la empresa 
Pakatnamu sus formatos que lleva son en general.  
En el segundo objetivo específico; evaluar la rentabilidad de la 
empresa de Transporte Corporación C y C SAC, se determinó que la 
empresa es rentable  debido a que todos los indicadores superaron el 
uno por ciento sin embargo en el año 2018 la empresa no ha tenido 
mejores resultados a comparación del año 2017 y 2016, debido a que 
en el análisis de ratios se obtiene que el año 2018 disminuye en cada 
rendimiento financiero afectándose la rentabilidad lograda en años 
anteriores; resultados que impactaron en el rendimiento del ratio de 
util idad de ventas esto debido a que en el año 2016 y 2017 su resultado 
fueron más óptimos que el año 2018, teniendo una baja en como en los 
otros ratios financieros; esto debido a la disminución de sus ingresos 
por la no renovación y nuevo contratos de flete de transporte, por la 
falta de estrategias de costos e incremento de su maquinaria y equipos 
en mantenimiento, así también la depreciación respecto a años 
anteriores. 
Se compara los resultados con el estudio de Martínez (2017), en 
su investigación concluye que la rentabilidad y el margen de   la utilidad 
bruta disminuyeron afectando a los otros indicadores del balance,  
explica que está disminución fueron por el incremento de los gastos 
incurridos, por la falta de control de los insumos y por la falta de control 
de sus costos; se concuerda con la investigación de Martínez  al  
analizar los Estados de Ganancias y pérdidas de la de la empresa de 
Transporte Corporación C y C SAC determinamos que sus ingresos en 
el último periodo 2018 también disminuyeron y eso impactó en los 
ratios financieros siendo su margen de ganancia inferior al año 2017 y 
2016,  sus costos no llegaron a disminuir en proporción a sus ingresos, 
sino que incrementaron debido a que sus gastos de reparación y de 





En el tercer objetivo específico referida a analizar los costos de 
servicios que impactan en la rentabilidad de la empresa Corporación 
CYC SAC, esto fundamentalmente fue por la mayor compra de 
repuestos y  mantenimiento de los vehículos pesados, así también   por 
el incremento de precio de combustible y mayor depreciación debido a 
que la empresa incremento su patrimonio al haber  adquirido un terreno 
agrícola y una cosechadora activos que posteriormente le generaron 
nuevos ingresos  en el 2018; en los costos de mantenimiento y compra 
de repuestos, las personas encargadas no cuentan con estrategia s 
adecuadas como licitaciones con proveedores que le permitan obtener 
mejor precio y mejorar dichos costos.  
Los resultados del objetivo mencionado se compararon con el 
estudio que realizado Chuquilin (2017) en su investigación menciona 
y determino que no se aplicaban procedimientos de control y registros 
de costos directos e indirectos, los trabajadores de la empresa de 
calzado Rutsbel tenían un conocimiento empírico sobre costos, no 
llevaban un control de elementos de costos, ni formatos de registro de 
costos; afectando la ganancia o rentabilidad de la empresa.  
Ante los resultados obtenidos se contradice con los resultados 
que se obtuvo de la investigación de Chuquilin (2017), debido a que en 
la investigación comparada no se llevaba ningún tipo de control y  el 
personal era totalmente empírico en tanto al costo, contraria a la 
investigación realizada, donde la empresa de transportes Corporación 
CYC SAC si l leva sistemas de control contables, formatos de Excel y 
su personal si bien es cierto no tiene un conocimiento técnico de los 
costos si los identifican. 
La Hipótesis Causal referida el análisis de costos de servicios 
impacta en la rentabilidad de la empresa de Transporte Corporación C 
y C SAC se determinó que estos si influyeron en la rentabilidad, motivo 
por el cual los costos incrementan y sus ingresos bajan por lo tanto la 
























en la empresa de estudio en el año 2018 la empresa realizaba más 
gastos en compra de repuestos, mantenimiento de vehículos, precio de 
combustible y otros gastos relacionados con las unidades vehiculares; 
esto ocasionó que sus costos incrementen, obteniendo una rentabilidad 
menor a comparación del año 2017 y 2016; otro punto que sus costos 
incrementaron fue la depreciación de la cosechadora y el terreno 
adquirido con financiamiento, esto también le favoreció a la empresa 




En el primer objetivo específico; identificar los costos de 
servicios implicados en el servicio de transporte Corporación C y C 
SAC, se concluye que los trabajadores tienen un conocimiento general 
sobre los costos de la empresa como es el control de  uso de 
combustible por cada vehículo, mantenimiento y costos de 
almacenamiento de vehículo, control de peaje, de estiba y desestiba; 
sobre los gastos administrativos como es de luz, agua, alquileres , 
útiles de oficina, depreciación, sueldo de los trabajadores el control 
general y detallado lo lleva el área contable. 
En el segundo objetivo específico; evaluar la rentabilidad de la 
empresa de Transporte Corporación C y C SAC, se concluye que la 
rentabilidad  ha sido baja con relación al año anterior, de acuerdo a la 
revisión de los Estados Financieros se determinó que la  eficiencia de 
todos los ratios financieros han disminuido respecto al año anterior; 
esto fundamentalmente por la disminución de ingresos ocasionado por 
la no renovación de contratos con sus clientes, ni gestión de nuevos 
contratos por el área encargada, eventos que impactaron directamente 
en sus ingresos; también se analizó que para el año 2018 la empresa 
generó nuevos ingresos como es de servicios y de a lquileres, lo cual 
tuvo una representación mínima del total de sus ventas.  
En el tercer objetivo específico referida a analizar los costos de 
servicios que impactan en la rentabilidad de la empresa Corporación 
CYC SAC, se concluye que los costos incrementan más que el año 
anterior y no concuerdan con la disminución de sus ingresos, al 
analizar los Estados Financieros se identifica que este incremento se 
debe por los nuevos costos de las actividades de servicios y alquile res 
que obtuvo en el año 2018, también  por el incremento de costos como 
es de mantenimiento y compra de repuestos de los vehículos de la 
actividad principal  y por último el incremento de la depreciación de los 
activos como es la cosechadora y el terreno que adquirió en el año 






VII. RECOMENDACIONES  
Se recomienda que el encargado de logística realice 
capacitaciones a los conductores sobre el uso eficiente de los 
vehículos, que permita reducir los gastos de compra de repuestos y 
horas de mantenimiento del vehículo, así también que el área 
administrativa realice formatos más detallados por tramos de ruta de 
transporte, desgaste de llantas, mantenimiento y compra de repuestos 
de los vehículos; esto permitirá que la empresa pueda realizar un gasto 
austero que le permita llegar a una eficiencia.  
Se recomienda que el área contable presente análisis 
trimestrales de los Estados financieros, esto permitirá  tomar las 
medidas correctivas e inmediatas con las áreas involucradas, para que 
su rentabilidad tenga mejores resultados; así también para que sus 
ingresos de la actividad principal se mantengan e incrementen, se 
recomienda aplicar las debidas estrategias de comercialización que le 
permitan mantener a su cartera de clientes vigentes, así como captar 
nuevos clientes y utilizar las adecuadas políticas de fidelización que al 
final del ejercicio se vean reflejados con mayores ingresos obteniendo 
al cierre de año una rentabilidad  eficiente. 
Se recomienda que el área contable elabore mejores estrategias 
en adquisición de sus activos, para que su depreciación tenga un 
menor impacto en sus costos, como en el manejo de la depreciación 
de inmuebles, maquinaria y equipos. También que elabore nuevos 
formatos de costos detallados de la actividad principal y de la nueva 
actividad de ingresos de servicios y alquileres para que el costo  no se 
distorsione. Así como la licitación de sus costos de mantenimiento y 
compra de repuestos, que permita obtener los mejores precios del 
mercado reduciendo su costo en el mediano y largo plazo. 
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Se recomienda a los profesionales hacer comparaciones en los 
Estados Financieros de dos a más periodos, esto les va permitir a que 
puedan analizar en que cuenta contable existió un incremento y de qué 
manera llegó afectar a la rentabilidad; también que realicen el detalle 
de los costos de la empresa a estudiar, para que puedan identificar en 
que costos y gastos la empresa está incurriendo más, si estos son 
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ANEXO 1. MATRIZ DE OPERACIONALIZACIÓN DE VARIABLES 
Tabla de Operacionalización de las variables: 
Tabla 20 
Operacionalización de la variable Costos de Servicios 
Costos de 
Servicios 
Es la inversión en dinero 
que una empresa jurídica 
o natural realiza con el 
propósito de ejecutar 
labores de producir ya 
sea un producto, 
mercantilizar mercadería 
o prestar algún servicio. 
(Casteblanco,2009). 















cuenta con seguro 
vehicular en todas 
sus unidades de 
transporte?  
Depreciación de 
la Maquina  
¿Se aplica 


























¿Lleva un control 
de sus costos de 
mantenimientos y 
repuestos por cada 
vehículo?  
Peajes 
¿Lleva un control 
de sus costos de 
peajes por ruta? 
  
Combustible 
¿En cada viaje 
realizado se realiza 





  Salario 
¿Se contabiliza el 







¿Se contabiliza los 








¿Se contabiliza el 
transbordo en el 
costo del servicio? 
  
  Almacenamiento  
¿Se aplican costos 
de almacenamiento 






























Operacionalización de la variable rentabilidad 
Rentabilidad  
Capacidad que se 
obtiene la empresa 
para producir 
utilidad desde que 




tanto, se puede 
definir a 
rentabilidad es una 
puntualización del 
resultado obtenido 
desde el comienzo 
de la actividad 
económica de 
transformación, de 




para medir la 


























        Análisis  






Utilidad de activos 
 
Utilidad de Ventas  
 







DIMENSIONES INDICADORES ÍTEM (aquí fórmula) 
INSTRUMENTO 
ESCALA/NIVEL ES DE MEDICIÓN  
 
 
ANEXO 2. INSTRUMENTOS DE RECOLECCIÓN DE DATOS 
Apéndice A:  CUESTIONARIO 




c. Desconoce  
d. Justifique su respuesta 
2. ¿La depreciación si es parte del sistema de Costos? 
a. Si 
b. No 
c. Desconoce  
d. Justifique su respuesta 
3. ¿El costo directo de depreciación de las unidades de transporte y se 
registran contablemente de manera mensual? 
a. Si 
b. No 
c. Desconoce  
d. Justifique su respuesta 
4. ¿La depreciación de la unidad lo contabiliza dentro del costo del servicio? 
a. Si 
b. No 
c. Desconoce  
d. Justifique su respuesta 
 
 




c. Desconoce  
d. Justifique su respuesta 
 
6. ¿Lleva un control de sus costos de peajes por ruta? 
a. Si 
b. No 
c. Desconoce  
d. Justifique su respuesta 




c. Desconoce  
d. Justifique su respuesta 
8. ¿En la estructura de determinación de costos directos del servicio de 
transporte, los sueldos de conductores se contabilizan como costo directo? 
a. Si 
b. No 
c. Desconoce  




9. ¿Se contabiliza los costos de estiba y desestiba?  
a. Si 
b. No 
c. Desconoce  
d. Justifique su respuesta 
10. ¿El costo indirecto de transbordo se contabilizan en el costo del servicio?  
a. Si 
b. No 
c. Desconoce  
d. Justifique su respuesta 




c. Desconoce  
d. Justifique su respuesta 
12. ¿La empresa contabiliza como costos los servicios básicos de 
electricidad, teléfono móvil, internet en servicio que brindan? 
a. Si 
b. No 
c. Desconoce  





I. Objetivo: Recoger información respecto sobre La variable costos de 
servicios  
1 Totalmente de acuerdo 
2 De acuerdo 
3 Indiferente 
4 En desacuerdo 




Apéndice A: CUESTIONARIO 
Cuestionario para Análisis de Costos de Servicios y su Impacto en la Rentabilidad 
de la Empresa de Transporte Corporación C y C SAC. 
II. Instrucciones: Se presenta un conjunto de características acerca de la 
variable costos de servicios, cada una de ella va seguida de cinco 




1 2 3 4 5 COSTOS DIRECTOS 
El impuesto vehicular que es pago anual se debe 
provisionar la cantidad en 12 meses con la finalidad de 
obtener costos mensuales correctos.           
El seguro vehicular por leasing es un pago anual se debe 
provisionar la cantidad en 12 meses            
Considera que se debe dirigir nuevos programas para 
manejo y conservación de vehículos para reservar su 
valor.           
Considera el programa de mantenimiento y compra de 
respuestos se debe reforzar con alertas para 
mantenimiento de unidades           
Considera que los peajes son costos fijos en la 
determinación de precio de fletes           
 
 
Se debe considerar otros proveedores de combustible 
de mejor calidad para ver mejor resultados en 
mantenimiento de vehículos y rendimiento         
COSTOS INDIRECTOS           
Considera que el servicio de estibadores se debe 
contratar a empresa tercerizadas           
Recibo información práctica de cómo se deben ejecutar 
el trasbordo           
COSTOS DE ADMINISTRACIÓN           
Considera que los costos de administración de 



















ANEXO 3: CONFIABILIDAD DE LOS INSTRUMENTOS  


































0,963 0,969 19 






37,83 136,567 11,686 19 
 
 




















































ANEXO 6: Estados Financieros 


































Apéndice B:  FORMATO DE LIQUIDACIÓN DE VIAJES 
 
 
Apéndice C:  PRECIOS PROMEDIO DE COMBUSTIBLE- OSINERMING 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
